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ABSTRACT
The purpose of this study was to clarify the present conditions of internet use in A prefecture
and examine the difference of the consciousness about SNS by area and age to clarify a problem to
adopt SNS for childcare support. In order to achive this purpose, data were collected from 477 par-
ents and families. The major findings can be summarized as follows :
1）Young people under thirty who bring up a child use media such as “Email with a friend”and“In-
ternet”frequently and strongly recognize that it is refreshing for them.
2）Many people in their late 30s or older who bring up children are apprehensive about leaks of
personal information by using SNS.
3）As for the caregivers recognizing that equipment preparations necessary for the use of SNS are
difficult, there are more people who are in their late 30s or older and more in the Northern dis-
trict and Chubu district than the Eastern district regionally.
4）Caregivers with a favorable image of SNS are people in their 20s in the northern and southern
parts, people in their 30s in the southern part, and people in their 40s in the Western and eastern
parts.
From this result, in order to ease the anxiety of caregivers older than late 30s, it is necessary
to build SNS of closed local area which can prevent leaks of personal information by clickjacking
and setting errors.
It was suggested that beginning use of SNS for the caregivers of eastern part with a little feel-
ing of resistance for equipment preparations necessary for the SNS use in people older than their
late 30s is effective to develop SNS for childcare support smoothly.
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